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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
P r e c i n t a « b o n a a i e n i n l i n i t 
Cantra Anstro-Ungar?» pe anu . . 5 fl.-
« » » » J B » . ana 2 „ 60 „ 
Pacţra Rosoani'a si strainetate pe an 14 franci 
_ „ „ „ „ j . a. 7 franci 
P r e t l u l u tnaert tumi iora t 
Pentra publicatiunfle de tarei ori ce contieni! 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cnvinte 
4 fl. ai mai sos 5 fl. a. 
Corespondintieie se se adreseze la Redac-
tiunea dela 
„BISEKIC'A si SCOL'A" 
Er banii de prenomeratinne la 
T I P O G R A F I A D I E C E S A N A i n A B A D . 
I H Y I T A B E S E M P M E R A T 1 H M . 
Cn fie-care di ni-se iumnltìescn trebnintiele 
Ja biserica si in scòla. Ga fie-care di ni-se inmul-
tiescn tota de odată si greutăţile. Avem multa 
trebuintia, ca se scimu multe, si se facemu multe. 
Spre a potè sci, ceeace trebue se scimu, si spre 
a potè face ceea ce trebue se facemu, este ne-
sperata de trebuintia, câ se intretienemu unu 
organa de publicitate, in carele se inregistràmu 
«ele ce se petrecu dilnicu in biserica si in scóla, 
in carele se ne potem intielege unii cu alţii, se­
ne potem comunica ideile si vederile unii altor'a, 
s e ne potem sfătui si lumina, aL^er-poiem asfc^ . 
feliu dâ cestiuniloru, ' ce ne preocupa cea mai 
feuna solutiune. 
Astadi lumea culta este pre deplin convinsa, 
ca societatea omenésca si diferitele corporatiuni, 
i o cari este grupata acesta societate, numai ast-
fieliu potè merge inainte conform recerintieloru 
timpului, in carele traimu, daca voma tiene in 
evidenţia ceea ce se petrece in sinulu societăţii, 
daca vomu esamina faptele, si evenemintele, si 
daca in fia-care momentu si in faci'a fie-cărui 
actu ne vomu sfatul si ne vomu lumina unii pre 
alţii asupra cestiuniloru ce ne privescu de o po­
triva pre toti. 
Acést'a este missiunea, ce si-o a impusu in ale 
Msericei si ale scdlei acestu organu de publici­
tate la infientiarea sa inainte cu opt ani de dile. 
Chim si-a implinitu fói'a nòstra acésta missi-
v e , o scie de sigaro mai bine, decàt noi ono-
ratulu publicu. Ceea ce scimu si noi este, ca 
omenii, cari au formata in decursulu acestoru 
opta ani personalulu redactiunei au facutu tota 
eeea ce le-a fost prin putintia spre a esecutâ 
programma, ce si-o a impusu acesta organu de 
publicitate dela inceputa. 
Acést'a este uniculu lucru, ce-lu potem pro-
sa te si astadi pentra viitoriu. Vom cauta se con-
tinuàmu mersulu, luatu din inceputa, vom tracta 
cestiunile, ce se ivescu in biserica si in scóla, 
ne vom sili, ca pre bas'a esperientieloru casci-
gate in trecutulu nostru de opt ani de dile, se-
corespundemu tota mai multa chiamarli ce ne-am 
impusu. 
In aceste conditiuni si cu acésta promissiune 
ne presentàmu astadi înaintea onoratului publicu, 
si-i ceremu spriginulu pre anulu 1885. 
Pretiulu de abonamentu remane tota celu 
de pana aci, si carele se vede in frontispiciulu 
foii. Banii de prenumeratiune ne rogàm a-se tra-
mite mai cu înlesnire prin asemnata postala la 
agrafia dieeeaana. 
^5ed.a,cti-u.rxea,-
Nr. 911 B. 
din indurarea lui Eumnedieu Episcopali! bisericei drept-
oredincióse regalitene in Eparcbi'a romana a CaranseBe-
siului. 
Iubita preoţime, evlaviosiloru creştini : Dam indurare si 
pace dela Dumnedieu Tatalu nostru, carele este in ceriuri ! 
„Astadi s'a nascutu vóua Mantuitoriulu." 
Luc'a 3 , 11. 
Cand s'a nascutu Domnulu nostru Isus Chris-
tosu ingerulu a adusu pastoriloru, cari pazéu tur­
mele loru in câmpiile Vifleemului acést'a imbu-
curatóre veste: 
Astadi s'a născuta Mantuitoriulu. 
Si intr'adeveru astadi s'au sfersitu septema-
nile lui Daniilu, astadi s'au implinitu prorociile 
prorociloru, s'au ascultata oftările patriarchiloru, 
astadi s'au implinitu tòte dorintiele popóreloru, 
pentru-cà ceriulu s i a deschisu canalurile sale, 
si a facutu, ca Mantuitoriulu sè-se cobóre pre pa-
menta ca róu'a. 
Colo in deramatur'a de pestere se afla cu-
ventulu celu vecinicu, intieleptiunea lui Dnmne-
dieu, Imperatulu marirei, bucuri'a ingeriloru, aş­
teptarea popórelora; se afla Mantuitoriulu lumèi 
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acoperita cu velnlu âmenirei, infasiatu ca scutece, 
culcata in esle. 
Acolo părintele timpariloru iocepe ana şira 
nou âe ani si de intemplari, maestrulu cela atot­
puternici], care a făcut diu'a si noptea, ver'a si 
ern'a, tremura de frigu. 
Celu ce i-si deschide numai manile si t6te 
le satura, tote le umple de bunătate; cela ce se 
atinge numai de munţi si-i face ş e s e cutremure 
si se fumege, celu ce face câ valurile marii se-se 
despice de malurile cele nasipose, acel'a plânge 
ca unu pruncu, tremura de frigu ca una orna, 
acel'a simte slăbiciunile omenesci si sufere greu­
tăţile seraciei! 
Ceriule! unde s'a mai vedintu o astfelia de 
privelisce ? Taina! cine te-va deslegâ pre tine ? 
Minune ! cine nu-se va spaimentâ de tine ? Ta 
esti nemarginit'a indurare alui Dumnedieu, esti 
inceputulu mantuirei si isvorulu tuturora celora-
lalte daruri! 
Crestiniloru ! vedeţi, câ tain'a nascerei lui 
Christosu este asia de inalta, si velulu ca care 
a acuperit'o celu atotputernicu, este asia de sânt, 
incât noi nu cutezâmu se lu redicâm ca mâni o-
menesci. Veniţi dar se-ne închinăm înaintea a-
cestei taine, si fiindcă ne aflâmu adunaţi impre-
jurulu eslei Mantuitoriului nostru, veniţi se ghin-
dimu asupr'a ei, câ eslea este plina de invetiatnra. 
Eslea este o potere ce ne mişca si îndupleca, 
ca se ne indreptamu inimta nâstra. 
Eata materi'a cuventârii mele de astadi. 
Luaţi aminte! 
Stricattunea din launtru a inimei omului se 
nasce din bolduri necurate, dupa care omuln ur-
meza cu sumetîa nevrend se asculte de minte, 
de religia si consciintia. Lui i-i plăcu bogăţiile, 
onorurile si desfătările trupeşei si macara câ min­
tea i i spâne, câ ele sunt nişte bunuri numai pă­
rute, nestatornice, cari adese-ori mai multa strica 
de cât folosescu, omulu totuşi alerga dupa den­
sele, cu o sete tara saţiu, pentracâ le cere gus-
tulu seu celu stricatu. Omulu cu inim'a stricata 
arareori se indrepteza prin cuvinte si patianii, 
inim'a lai cea invertosiata trebue mişcata, daca 
este se-se aştepte îndreptarea lui. 
Veniţi dar iubitoriloru de argintu, trufasiloru 
si desfrenatiloru, apropiative de pestere si priviţi 
la eslea dumnedieescului pruncu, câ se ve cunos-
ceti pre voi insive, se urâţi patimile v6stre si se 
ve îndreptaţi. 
Crestiniloru, cand privimu noi la eslea Man­
tuitoriului, mai antaiu ne vine a gândi: 1) eh noi 
avem se portăm seracUa cu răbdare. Cam, dum-
nedieescale pruncu! eu se me plângă si se câr-
tescu iu contr'a ta, pentru-câ ta na-mi implinesci 
totdeun'a nesati6s'a mea sete de bani si de alte 
averi, pentru-câ ta faci câ ostenelele si planurile 
mele se remana une-ori desierte si farà foiosa? 
Cam ? Mantuitoriulu meu, eu se cârtescu in con­
tr'a Ta, pentru-că na me lasi se-mi inmultieseu 
averea mea, facend nedreptate altor'a ? Pentru-câ 
nu me lasi câ se apasă mai tare pe cela slaba, 
se despoîa de tota pe cela seracu, se slabescu 
mai tare prin cametaria pe cela lipsita, na me 
lasi pre mine scampala si sgârcitala, ca se gra-
madescu averi peste averi, pre care, Ta dumne-
dieescule pruncu ! le-ai lapedstu si depărtata del* 
Tine, vrend se-mi dai pilda, din care se invetiu, 
câ fericirea, liniştea si multiamirea sufletului na 
stă in averi desiarte si amagitórie? 
Veniţi voi cetatieniloru cu stare bana, ve­
niţi plugariloru ca pamentu si mosîa, priviti Ia, 
eslea Mantuitoriului vostru. Voi ve lipiţi cu to-
tulu inim'a de cele pamentesci, voi pentru ana 
micu castiga ve vatemati sufletulu, voi a-tì pare-
situ omeni'a, ce este podób'a Romanului, si am-
biati se ve îmbogăţiţi cu munc'a nedrépta, voi 
cari câ se scapati de vreo paguba, puneţi 
de multe-ori si juramenta strimbu. Veniţi si pri­
viti la eslea lui Dumnedieu, celu ce a luata trupa. 
Elu este facetoriulu ceriului si alu pamentuluî, 
Eia este care împarte schipturile si coronele 
dupa voi'a sa ; Eia este care a pusu in pânte­
cele mnntiloru, si in adunculu mâriloru comori s i 
bogaţii. Au dora socotiţi, voi că dumnedieescoln 
pruncu u'ar fi pututu se faca, câ sè-se nasca iu-
tr'unu palata stralucitu si se fie incunjuratu de 
o mulţime de servitori ? Dar Elu n'a facutu asia, 
n'a venitu in lume, ca se aprinza foculu acestei 
pofte, ci câ se-lu stinga. 
Uitati-ve, crestiniloru ! in ce deramatura de 
pestere s'a nascutu dumnedieesculu prunca, cura 
sta elu calcata in esle in loca de légaaa, si cam 
Mu hranesce pe Eia sermanulu Iosit in sudóre» 
fetiei sale ; spuneţi-mi, care dintre noi a avuta o 
sórte mai grea? La léganulu carui'a dintre aoi 
. s'a vediutu o seracia mai mare ? Vino crestine, 
ì si privind la eslea lai Damnediea—Ornala spu-
i ne-mi, te mai poti piange asupr'a seraeiei tale, 
? daca ai inima. Nascutu-te-ai ta mai seracu, tostai 
î tu crescutu ia mai mare lipsa, muri-vei ta mai 
i seracu? Ta de si ai fost seracu, Te-ai născuta 
l in cas'a nade locaesca omenii, ér Mantuitoriula 
1 teu s'a nascutu intr'unu grajdu, care erâ facutu 
s pentru dobitoce. Ta te-ai hrănita cu panea se -
s raciei, tu ai crescutu intre greotâti si lipse ne-
l numerate, ta ai cascigatu panea de tòte ditele 
ì cu lucrala maailora tale si pe cand altii loenéu 
\ in case desfătate, se imbracau in vesminte scumpe 
X si mâncau si béu cu inbelsiugare, tu sufereai lipsa 
ì i-ti acoperei golatatea cu seraci'a si-ti stemparai 
> fómea cu răbdarea, dar damnedieescului pranca 
|i mersuiau óre mai biue? si alesusiau Eia o alt» 
i stare, in dilele ce a petrecuta Eia in lame ? Cam 
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sé te shig'a sè-se pianga in contr'a Domnului seu. 
Tu crestine doresci se fii bogatu si se traesti 
bine, tu blasfemi aeraci'a, si vrei se scapi de ea 
chiar cu perderea sufletului teu ! O gandesce cât 
sunt de deosebite cugetele tale de cugetele dum-
nedieescului ptuncu. Lasati pe bogaţi sè-se des-
feteze si sè-se bucure de avuţiile loru si nu-i 
pizmuiţi. Càci daca coronele puterniciloru de pre 
pamentu i-si au spinii loru ascunşi, care ranescu 
capetele asupr'a caror'a stralucescu, nici bogati'a 
nu este scutita de griji si amaritiuni. Asia cres-
tiniloru, cari sunteti mai aprdpe de cei bogaţi 
decât de cei seraci, priviri la eslea dumnedie-
escului pruncu si ve multiamiti cu starea vòstra, 
ce ve potè aduce pace si Unisce sufletului vostru. 
Asia iubiţiloru daca vom suferi cu răbdare lip-
sele nòstre, vom scapa si de relele ce isvorescu 
din mandria. 
Nu, unu creştin mandra, fudulu nu potè se 
privésca la eslea unui Dumnedieu umilitu, farà 
tb se ruşineze, càci i-eai face imputările cele 
mai amare, ii vorbeşte la inima si i arata neo-
renduelile lui in tòta mărimea loru. Cum ? eu in-
vetiacelulu unui Dumnedieu si omu umilitu se me 
mandrescu si se me inalti mai presus de ceia-
lalti ce sunt asemenea mie si se despretiuescu 
pre aiti? Cum? eu care am de pilda pre cela 
s e sau nascutu intr'o pestere seracu si umilitu, 
eu se me inalti inaintea lui? eu se me fudulescu 
ca darurile, ce mi-lea datu natur'a, cu bunurile, 
ce vinu dela norocu, cu averile adunate? eu se 
vrea, ca se nu me vateme nimenea, dar eu se 
vatemu pe toti ? eu se vreu se necajescu, se cle-
vetescu si se despretiuescu pre toti, dar pe mine 
s e nu me vateme nimenea cu celu mai micu cu-
ventu, càci atunci clocoteşte in inim'a mea ur'a, 
duşmani'a si resbunarea ? o ceriule ! cât de pu-
tienu samenu eu cu acel'a, care sta inaintea ochi-
lora mei culcatu in esle, cu Ddieulu meu, cu 
mantuitoriulu meu, cu pild'a mea! eu iubescu 
tot ce-mi place, cautu totu ce-mi desfatéza sim­
ţirile mele, eu nisuescu se-mi dobandescu, ce-mi 
ceru boldurile mele cele stricate, si totuşi me nu-
mescu invetiacelulu acelui'a, care a adunata in 
prejurulu eslei sale seraci'a, lips'a, dispretiulu si 
asprimea ! 
Nascutu in toiulu ernei intr'o deramatura de 
grajdu, socotiţi, ce frigu trebue se fi suferitu dum-
nedieesculu pruncu? si ce alinare a potutu aş­
tepta elu dela Pré Sânt'a Mari'a si logodniculu 
Iosif, cari putéu numai sei sterga lacremile. De 
abea erâ pruncu de vre-o câtev'a dile, si-a tre­
buita intre cele mai mari greotàti se fuga cu 
părinţii sei intr'o tiara depărtata, ca se-si scape 
viéti'a de urgi'a turbatului imperata Irodu, care 
a data singerós'a porunca, ca sè se taie toti 
pruncii mai mici de 2 ani. 
Ì Cum ? Iiibitilora creştini, trimisulu lui Ddieu, 
l imperatulu lui Israilu, mantuitoriulu omenimei 
< trebuitau óre elu sè se nasca asia de seracu, 
| asia de despretiuitu si supusu la atât'a asprime 
5 trupésca? jidovii asceptau ei unu astfeliu de 
i Mesia ? Ah nu ! jidovii aşteptau se vina unu Me-
l sia, care sè se arete intru tòta strălucirea si 
ì pomp'a, care se sieda pe tronnlu marirei si cu 
5 puterea sa e imperata pamentescu se invinga si 
l se nimicésca pe duşmanii loru. Dar Ddieu in 
l sfatulu intieleptiunei sale a facutn unu planu alu 
\ mantuirei nòstre cu totulu deosebita de planulu 
5 jidoviloru. Noi am avuta lipsa de unu Mesia, 
\ care inca la nascere» sa se ne misce inim'a si se 
\ ni-o indrepteze. Elu a trebuita se vina tocm'a asia 
\ cum s'a aretata la nascere, pentru ca se impli-
\ nésca scopulu trimiterei sale si se' mantuésca nea-
ì mulu omenescu. Càci cine se potè uita la eslea 
î dumnedieescului pruncu, celui seracu, despretiu-
l ita si chinuita, si se nn-si simtă inim'a misicata, 
> si se nu se afle îndemnata a urma si elu dumne-
i dieescului pruucu? Mantuitoriulu nostru ajunsa 
l in versta de 30 de ani începe a invetiâ in Iu-
l dea, cand fericesce pe cei seraci si umiliti, ér 
> pe cei iubitori de argintu, pe cei mândri si des-
s frenati ii osendesce, invétia, elu altu ceva, de 
l cât ce a invetiata pe toti omenii inca la nasce-
\ rea sa, la eslea sa ? glasulu celu ce odiniora va 
l despica chedrii Livauului, care pe cei mândrii 
< ii vâ umili cu atotputernici'a s'a, care pe cei 
l sgârciti i-va lipi de averile loru, ér celoru des-
l frenati le va aretâ indoit'a loru peire, acelu glasu 
\ nu este altulu, de cât glasulu plin de dragoste 
5 alu dumnedieescului pruncu culcatu in esle, care 
i ne striga: intórceti-ve si părăsiţi caile faradeli-
l giloru si vedeţi cât de tare se deosebesce inim'a 
> mea, voi onorea. bogati'a de desfătările trupeşei 
\ pe care voi le tieneti de norocirea cea mai mare 
< si pe care voi căutaţi se-le castigati chiar cu 
i perderea sufletului vostru, tòte acestea eu nu le 
\ pretiuescu, imprejurulu eslei mele nu vedeţi de-
l cât lipsa umilintia si chinu, Voi in tota anulu 
s veniţi si uitaţi la eslea mea si nu ve ruşinaţi de 
] pild'a mea. Voi ve infatisiati in tota anulu mâin­
i tea eslei mele cu o inima, ce este predata cu 
\ totulu la poftele cele trapesci. Voi vedeţi ca pen-
5 tra voi suferu, pentru voi tremura de frigu, pen­
is tra voi plângu, si voi totuşi ve duceţi dela es-
\ lea mea farà de a-ve simtî inim'a vòstra cât de 
\ putienu mişcata, voi ve intòrceti la casele vòstre 
\ si umblaţi tota pe caile cele vechi ale pecate-
l loru vòstre. Voi la serbatorile nascerai mele rî-
\ deti si glumiţi, ér eu plângu, voi ve inbuibati 
\ in mâncări si beuturi, ér eu suferu lipsa, voi pe-
\ catuiti ér eu me pocaescu aici in esle. 
\ Iubitilora creştini ! lasavom noi privirea nó-
\ stra la eslea mântuit or iului se tréca si in anulu 
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acest'a tara folosu sufletescu ? 6re infatisianevom 
noi înaintea eslei dumnedieescalai prnneu si vin 
anulu acest'a toto cu inim'a impetrita, si stricata? 
ore lasavom noi se treca nascerea Dini si in a-
nulu acest'a, fara ca se ne îndreptam năravurile 
nâstre cele pecat6se ? O nu ! dilele nasccrii Dlui 
Ghristosu suntu dile de mântuire, care se potu 
sfersi fara de a baga noi de sema. 
Se ne deschidemu dar inimile, si se facemu, 
ca ele se se misce odată si se se indrepteze, 
privindu la eslea dumneâieescului pruncu. Se ne 
rusinâmu de lips'a si seraci'a cea mare, ce o 
vedemu la nascerea Dlui Christosu, câci ea o-
sîndesce cametari'a nâstra si lacomi'a de avere. 
Ea osîndesce jeluirile, cârtirile, superarea si ne­
răbdarea nâstra, prin care ne sculamu in contra 
provedintiei, cand ne aflâmu in lipsa. Ea ne o-
sîndesce, cand noi ne blastemâmu orbesce s6r-
tea nostra. 
Se ne rusinâmu crestinilorn, vediendu ne­
mărginit'a umilintia a lui Ddieu — Omulu, căci 
ea osîndesce nesuferit'a nostra mândria ce o a-
retâmu cu cuventulu si cu fapt'a, cand nu ne su­
puneam mai mariloru orîadniti de Ddieu, cand 
nu vremu se scimu de ascultare, cand despretiu-
imu pe celu mai seracu, asuprimu pe cela mai 
slaba, pizmaimu pe celu mai tare, gonimu pre 
celu asemenea cu noi, cand ne resbunâmu iufri-
cosiatu iu contra celui ce n e a vătămata ca cela 
mai micu caventu. 
Se ne rusinâmu de asprimea si chinulu, ce 
vedemu ca sufere dumnedieesculu pruncu culcata 
in esle, ce ele osîudescu moliciunea n6stra, o-
sîndescu poftele si desfrenarile nâstre, pria care 
stricâmu tenerimea cea nevinovata s i nepatita, 
dâm pilda rea la tata comun'a, la totu salulu: 
eslea dumneâieescului pruncu osîndesce lacomi'a 
nâstra in mâncare si beuîura, de unde vine ca 
mai de multe ori nesfintimu duminecile si serba-
torile petrecendu in birtu, seu umblandu cu ca-
rulu la cărăuşie, seu la terguri atunci, cand in 
s. biserica se sfintiescu si se împartă daruri de 
care noi romanii avem asia de mare lipsa, mai 
in aceste vremi grele. Eslea mantuitoriului osîn­
desce locomi'a de beutura, de unde vine, ca be­
tele femei acasă se machnescn si se supera, co­
pii si slugile se strica vediendu pild'a cea rea, 
economi'a casei slabesce, pacea si liniscea fami­
liei se nimicesce, credinti'a căsătoriei se vatama, 
si mani'a ceriului se versa in sirdie asupra nâs­
tra si asupr'a comunei n6stre. 
Asia Iubitiloru, se grigimu de inim'a nâstra, 
se o curatimu de tota spurcatiunea, si se o pre-
dâmu in t6ta curatieni'a Mantuitoriului nostra 
Ghristos, care ni o cere ca atât'a dragoste, câ 
atunci, cand va veni elu a dâu'a 6ra, na ea se 
ne mantuesca, ci se ne judece, se ne invredni-
cimu a sta de-a drépt'a lui, si a audî fericitórele 
cuvinte: veniţi bineeuventatii Părintelui mea si 
.intraţi intra imperati'a lai Ddieu, carea la tofi 
Vi-o poftescn. Amin. 
Caransebesiu, 12. Decemvre 1884. 
Alu Vostru tuturora 
binevoitoriu: 
Ioana Popasu, «*. p . 
Bpisoopu. 
Inim'a si desvoltarea ei 
5 (Continuare). 
< Propriamente totu omulu se nasce de orna 
i bunu, omu moraln, si daca cu tote aceste afiâmm 
> câ cineva devine omu reu, nemorala, na o po-
\ temu atribui decât numai educatiunei greşite^ 
\ neconsciintióse. Tocmai in desvoltarea simtiului 
\ moralu trebue se fie educatoriulu mai consciin-
\ tiosu, câci simtiulu moralu e forte adeseori a-
l tacatu de catra reatatile si coruptiunile vietiet 
s publice. 
i Presupunenda, câ manualele prescrise de 
< teliu nu contradicu moralei, se nu fie indiferenta 
l educatoriulu nici la aceea, ce cetesce elevul»,. 
\ pentruca si scrierile beletristice moderne, cari s e 
\ inmultiescu pe di ce merge ca buruenile cele 
\ veninóse, — inca si-au victimile loru. 
| Iu fine nu potu ea se nu taca amintire — 
5 desi cu putiene cuvinte — despre presiunea mo­
jí rala a teatrului. Referitoriu Ia acest'a sustienu* 
\ câ iaca si atunci, daca teatruiu nu ar fi una ms-
\ gazina licentîatu alu desfrenariloru si măscăric­
ii loru precum e adi, ci ar fi remasu pe langa de-
| stinatiunea originala, nu pote desvoltâ simtiului 
\ moralu in prunci din simpl'a causa, câ teatrala 
\ e facutu pentru omeni copţi; era piesele scrise 
5 anume pentru prunci, asia numitele drame de 
< scóle, nn se pota considera decât numai de un» 
\ feliu de degenerare. 
> Nu mai putienn trebue se nisuimu intra des-
î voltarea simtiului religiosu, pentruca si moralita-
< tea numai in paralela cu acest'a pote se devin» 
l salvatória. Ori ce se dica acei'a, cari si-lorméz* 
> morala independenta de relegiune, istori'a ne do­
lj vedesce pré eclatantu, câ moralitatea fara rele-
\ giune e o frasa gola, si câ popórele „morale «e-
] relegiâseu au decadiutu, s'au nimicită ca totala. 
I Pana cand Athen'a si Rom'a au iostu rele-
\ gióse, pana atunci au predomnitu asupra patime-
\ loru, si au învinsa ca gloria pre toti inimieii; 
> dar dupace se latí ia ele nerelegiositatea, necre-
\ dinti'a, se latí totodată si egoismulu, pred'a si tAt» 
X relele. Si in fine ce li-fu sortea ? Nimicirea totala» 
\ Inse daca acest'a este asia, apoi desvoltarea 
5 simtiului religiosa e na numai momentosu, dar 
\ totodată si scopulu cela mai principala ala eâ*~ 
\ catiuneL 
Simtiulu religiosu se areta fòrte de tempu- \ 
rin, prin ormare si desvoltarea acelui'a trebne l 
se o incepemn de tempnriu. Sunt pedagogi, cari s 
urmarindu principielorn lui Rousseau, numai a- \ 
tanci amintescu înaintea eleviloru de numele > 
lui Dumnedieu, candu inteligenti'a acestor'a a > 
ajunsu la unu óresi-care gradu mai naltu. Ce s 
logica fortiata, contra naturala ! Séu dora noi, j 
cei copti deja la minte, potemu se pricepemu, \ 
se esplicamo enigmele, mysteriele religiunei ? De 
feliu nu. Inse le credemu pentruca nu contienu 
in sine nimico, ce ar contradice mintei. 
Dar abstragendo dela aceste, ar fi o absur-
ditate, daca ama presupune, cà numele lai Dum-
nedieu s'ar potè tiene in secretu înaintea prunci-
loru indata ce se descépta in ei consciinti'a. 
Fenomenele mâiestdse ale natorei nu potu 
se nu atinga si inim a prunciloru inca uedesvoi-
tati, ci ii facu se conósca si ei caos'a acelor'a. 
Si ce responso dà atonei mam'a iobitória 
fiiloru sei ? Na potè vorbi despre căuşele imme­
diate, càci acelea nu le-aru pricepe, si asia 
vrendu, — nevrendu e silita se amintésca de 
Dnmnedieo, ca de caos'a finala a tuturora feno-
meneloru. 
Inse sè scie edacatoriala, cà simtiulu reli-
gioso nu se potè crea, ci numai desvoltâ si per-
fecţiona. Era ce se referesce la desvoltarea, per­
fecţionarea acést'a, se nu incepemn ca filosofari 
abstracte, ci se urmarimu Invetiatoriolui damne-
âieesca, care prin esemple si parabole si-a es­
primati* ideile sublime. Apoi no nomai cateche-
tnlu sè se ocupe co desvoltarea simtiolui reli-
giosa, dar toti acei'a, cari se ocopa co elevii.— 
Acést'a pofta se pare a fi esagerata, co tòte cà 
nu este sciintia in acarei invetiare si proponere 
se no potemn aretâ esistinti'a anni Damnediea 
atolscietoria, atotpotinte si preste tòte bono. 
Co dorere trebne se observàmu, cà scólele 
de adi — inca nici cele confessionale — nu 
pana mare pondu pe desvoltarea simtiului reli-
giosa, farà care omulu nu e mai mnltu omu, ci 
dobitocu. 
Necredintiosulu de comunu e neindestulitu 
cu sine, si cât mai tare s'a radecinatu in elu ne-
credinti'a, cu atât vede vièti'a acést'a pamentésca 
de mai nesuportavera, si de óreee nu vrea se 
aiba Dumnedieu, desperéza cu totulu, si in des-
perarea finala ié in mana arm'a ; se sinucide se 
seape de viéita. (Va urmă.) 
_^  Erates. 
Predica despre insocirea rea. *) 
„Sociala nebunului va fi nebonu" 
Pildele lui Solomon c. i3—20. 
Avutia mare este pentru omulu intieleptu pre-
teni'a omului inzestratu de fapte bune si crestinesei ; 
*) Dupa I. Stapfer. 
de dreee bunătatea ei nu se pdte apretiuf: Diee st. 
Augnstin: Nu sein, ca ce ar fi potntu dâ Ddieu o-
mului mai bunu afara de intieleptiune; decât ami-
citi'a, preteni'a sen insocirea bana? 
Pre intieleptulu Ddieu a creatu pre omu asia» 
ca elu sa traesca in societate, de aceea se si nume-
sce omulu fiintia s o c i a l a : adecă iubitoriu de 
societate. Adeverat'a si crestinesc'a însoţire invred-
nicesce pre omu, ca se se avente si intre in ceriuri^ 
câ acolo se fie in societatea santiloru si a angerilora. 
Precât este de buna si folositdria adeverat'a in-
socire crestinesca, înzestrata cu fapte bane, pre atâ-
t'a este de rea si primejdidaa acea insocire, carea e 
împreunată si pătata de petele pecatnlui, fiindcă a-
ceea nu numai ca turbura vieti'a in lumea acest'a; 
ci inca o nefericesce, si pentru vecia espunend'-» 
vermiloru ne adormiţi si focului gbenei vecinice. 
Acest'a e eaus'a, de atât mintea sanatâsa «âfc 
si sant'a scriptura, ne invetia, ca se ne ferim de in­
socirea dmeniloru rei si fara de lege, deca voim se 
scapâm de munc'a iadului, câci „sociulu nebunului vafe 
nebunu." 
Prin testulu meu voescu a ve pane inainte pa— 
gub'a v6stra cea mare, ce poteti se o aveţi insocin-
du-ve cu omenii cei fara de lege. — 
Dea ceriulu ca prin predic'a mea de astadi se 
potu rumpe legaturile atselea ce v'a legatu pre voi de 
societatea pacatosiloru, se ve potu faee, câ, căutând, 
se căutaţi preteni'a dmeniloru de bine. O de v'a ăi 
pote aduce ca se diceti si voi cu David „N'am sie— 
diutu cu dmenii desierti, si cu cei fatiarnici n'am umblattt. 
Eu urescu adunarea facatorUoru de rele, si cu cei nelegiu­
iţi nu siedu." Psl. 26—4—5. 
Dâmne Ddieale! Ta esci pretenulu nostru cela. 
mai bunu, de am per de tote remanendu-ne tu, sun­
tem destulu de bogaţi avendu-te pre tine părinte. 
Santiesce-ne pre noi, ca se nu pecatuimu contra Ta, 
invrednicesce-ne, a cautâ societatea placutiloru Tei, 
cari sunt buni si santi, câ si tine, Domne, ca asia 
se fimu nedespărţiţi de tine in veci. 
Dice intieleptulu Soiomon, ca „sociulu nebunului 
va fi nebunu" Sub caventulu nebunu intielege pre ar­
cei omeni necredintiosi si fara de lege, pre cari ca 
dreptulu ii numesce de nebuni ; fiindcă vieti'a lora 
n'are nici unu scopu intieleptu, dupa care se-si în­
drepte faptele sale, nu cugeta unii ca acei'a la mă­
rirea Ddieesca nici la fericirea loru vecinica spra 
care sunt creaţi, ci ei se ingrigescu numai de trupu­
rile loru, era de nemuritoriulu loru sufletu nici ca 
le pasa, ei pretiuescu pecatulu mai multu de cât vir­
tutea, mai bucurosu mergu in iadu decât in impera-
ti'a ceruriloru. — Cine dar nu ar numi pre unii ea si 
aceştia cu Intieleptulu ca „sociulu nebunului va fi nebunu."-
Doue lucruri voieseu a ve face cunoscute voaa 
adi I. A. 
Antaiu Ca prin insocire cu cei fara de lege se 
pericliteza omulu pre sine insusi; er a 2-a ca prin t » 
socire cu cei fara de lege pericliteza omulu si pre oifii 
nevinovaţi cu cari vine in coatingere. Luaţi aminte! 
Preteni'a omului eu cei rei, pericliteza vieti'a, 
mdrtea si salutea vieţii cei vecinice. 
Preteni'a omului cu cei rei pericliteza sufletuht^ 
trupulu si bunăstarea omului. 
Insocirea rea tempindu priceperea, nasce d is -
pretiulu religiei, câci de-si s'a crescută vre-unu te -
neru cu evlavia si pietate crestinesca, prin insocirea 
sa cu cei rei, uita in graba pietatea sa. Si daca a s 
si fostu cineva mai nainte iubitoriu de biserica seav 
selosu închinătorii! de Ddien, dup» insocirea sa ca i 
cei fara de lege, va fi necredintiosu, batjocoritoriu \ 
de Ddien si de asiediamintele Ini, cari fapte tem- l 
pescu priceperea omului totu mai tare. < 
Ca privire la voia, insocirea en cei stricaţi, a- S 
Date pre omn dela bine spre ren; si daca cineva mai j> 
nainte an fosta aplecatu a urma vorbiriloru sânte i 
otarînd in fine a trai vietia creştin esca, dupa inso- <j 
cirea cu cei stricaţi t6te modalităţile dncatore la < 
scopu despretiuindu-le se înclina totu spre mai ren, \ 
mergendu astfeliu de buna voia si ca pasi repedi in ? 
nefericirea vecinica. < 
Er ce privesce ăorinti'a, aceea prin insocirea o- s 
mului cu cei fara de lege se espune la mii si mii de > 
curse, ce o insiela la pecate, la cari curse este forte i 
en greu a contrastă, — fiindcă si asia cugetele siH'i 
simţirile omului sunt dela natura aplicate mai multu > 
spre ren, ca spre bine, dar mai vediendu si esemple ( 
rele, 6re ce face ea atunci'a? D'apoi merge in pe- < 
riclu întocmai, ca paserea drba, carea-si incâlcesce \ 
piciorele in astfeliu de latiu, de unde nu mai p6te scapă. > 
Socinlu nebunului pica in primejdia nu numai \ 
sufletesca, ci si trupe^ca, fiindcă insocirea rea nasce i 
felurite pecate. fia strica sănătatea trupului, fiindcă > 
nesatiulu si necuratieni'a este isvorulu bâleloru, care ? 
ticalosiesce vieti'a absorbendu puterea trupului. Câţi < 
suntu numai aici intre voi, cari dupa etate ar trebui $ 
se fie tari ca stenc'a, dar durere, ca-su morbosi si > 
fara pnţere de vietia; fiindcă prin sburdalnici'a loru i 
din teneretie si-a enervata puterile de totu. — Mulţi \ 
suntu inca, cari ofteza Domne! nu me seurtâ la mij- j 
loculu vieţii mele, dar nu vedu, cumca chiar ei prin ? 
insocirile loru cele rele si-seurta vieti'a. Ba chiar < 
si condemnatii, cari pieru prin man'a gadelui, de \ 
multe ori au marturisitu, cumca tristulu loru sf'ersitu \ 
se pdte atribui, numai insociriloru loru cu 6menii \ 
cei fara de lege, si depravaţi. < 
Cine se insotiesce ca nebunii si omenii fara de- i 
legiloru si-primejduesce starea sa, fiinduca si-prada < 
averea, si-negliga diregatori'a, prin ce atât elu cât 5 
si famili'a lui devinu la sapa de lemnu. — De ar dâ \ 
banulu Ddieu I. A. ca se nu fie intre voi de aceia, i 
carii prin insocirea loru cu cei fara de lege se si fie l 
stricata cinstea (onorea) si bunăstarea sa si a fami- > 
liei sale. Omulu, carele e insocitu cu cei fara de < 
lege, si-perde numele seu bunu, eare e nepretiui- l 
bila, pre unulu ca acela omenii de bine lu-despre- i> 
tiuescu si cu densulu a-se insotî nu voiescu, de i 
aceea pe unulu ca acela nici ca-lu rădica la vre- \ 
o diregatorie. Mai departe socinlu celoru fara de le- \ 
ge iubesce sfad'a, vrajb'a, batai'a, si se face celu mai ; 
mare blastematu. Eta ce dice intieleptulu Solomon , 
pild. c. 23—29—30. „Cine are dorere ? Cine suferintie ? < 
Cine are sfada ? Cine are ochi roşii ? Cine are rani pen- < 
tru nimica ? Cei-ce siedu multu la vina." ', 
Insocirea cu nebunulu aduce primejdie omului ; 
nu numai in vietia, ci si la morte. De ar si trai ci- ; 
neva in societatea celoru fara de lege in bucurie de- ! 
plina vieti'a sa intrega, in urma mdrtea totnsi pune < 
capetu traiului seu sburdalnicu. Unulu ca acel'a in ; 
agoni'a morţii sale se rdga de pretenii sei, ca se-i : 
ajute, se-lu manta e, câci numai pdte suferi greumen- ! 
tulu manei lui Ddieu ce-lu apasă. Dar vai! nu este ; 
mântuire, câci de recugeta elu la dilele lui petrecute ; 
in batjocur'a si hulirea de Ddien, daca recugeta la 
dilele lui abia petrecute, vede pre infricosiatulu ju­
decătoria, aude glasulu lui tunatoriu, cum cere a-i 
dâ sema despre vieti'a sa petrecuta in fara de legi. 
— E fara mangaere unulu ca si acel'a cugetandu la 
vieti'a vecinica, sciindu, câ acolo nu pdte av£ parte 
de insocirea dreptului Ddien, dedrece insocirea lui ca 
cei rei l'au facutu robulu diavolului si slugiloru lui, 
ca asia se fie in veci nefericita. 
In fine insocirea cu nebunulu pericliteza omulu 
nu numai in vietia si mdrte, ci si in fericirea vieţii veci-
nicc. — E unu adeveru necontestaveru acest'a I. A. 
pentruca dnpa insocirea cu cei fara de lege tempesce 
priceperea, precum ve amintii mai susu dormiteza 
consciinti'a sufletesca, daca prin aceea insocire se in-
torce voi'a dela bine spre reu, simţirile si-afla plă­
cere in eserciarea pecateloru; atunci na e mijlocu 
de mântuire pentru astfeliu de dmeni. — si asia unii 
ca acesti'a se potu asceptâ la osînda sigura. 
Credeţi-mi voi pretenii celoru fara de lege, câ 
voi in vietia viitor e nu veti ave ai ti 'preteni, decât 
pe acei'a, ce i-ati avuta aicea, adecă pre sermanii 
voştri necredintiosi si pe deavolii iadului de acaroru 
insocire nu veti av£ nici o bucuria : fiindcă in vieti'a 
viitdre veti fi torturaţi de pretenii voştri diu'a si 
ndptea. — Deci de si nu voiţi, se credeţi acum'a, 
vâ trebui, că se credeţi atunci'a, ca este pr£ adeve-
rata dicerea intieleptului Solomonu „Sociulu nebunu­
lui va fi nebunu." 
Sociulu nebunului său celoru fara de lege nu 
se pericliteza numai pre sine, ci mai trage dupa sine 
si pre alţii. Despre acest'a in acest'a parte a vorbirei. 
Cine are urechi de auditu se anda 1 
Daca sunteţi voi, cei ce v'ati insocitu cu cei 
fara de lege omeni teneri si ve mai traescu inca si 
părinţii: atunci voi prin acea insocire amarîti vieti'a 
si dilele parintiloru voştri. Pentruca ce pdte superâ 
pre unu părinte mai multu decât cand voi despre-
tiuindu invetîaturile si sfaturile loru, ve insociti cu 
cei fara de lege, dandu astfeliu causa, ca oftandu in 
durerea lorn se dica vai fiule! cum te-ai potutu a-
bate dela calea si fric'a lui Ddieu? cu carele te-am 
impreunatn eu prin santulu boteza, si lapadandu tu 
sfaturile mele te-ai făcuta sociala blastematiloru cu 
cari grabesci in munc'a iadului. 
Ce pdte fi durerosu pentru unu părinte, decât 
cand pruncii prin astfeliu de insociri ii amarescu di­
lele vieţii ? N'au astfeliu de părinţi bucuria nici de 
avere nici de banii loru, sciendu câ si acei'a vor fi. 
numai mijldce prin care fiii loru mai multa se voru 
strică. — Si daca se bolnavescu unii ca aceşti prunci, 
părinţii despereza de loeu, de frica câ murindu fiii 
loru, fara a-se pocăi, cand voru stâ naintea dreptu­
lui judecătoria, voru fi osenditi fara indurare ; er re-
posandu acei'a, părinţii loru in desperare esclama cu 
Davidu „fiula mea Avesalonu, fiulu meu Avesalonu ! 
mai bine a-si fi moritu in loculu, teu." 
Dar vai ce durere cuprinde inim'a parintiloru, 
cand vine eeasulu morţii loru însuşi, si pre pruncii 
lorn ii scie ca-su totu ia societatea umeniloru celoru 
fara de lege, carea-i duce la osînd'a sigura. Si si a-
cest'a împrejurare dovedesce din destulu adeverulu 
disei lui Solomonu la c. 19—18 din pilde „Nefericire 
este fiulu nebunu pentru tatalu seu." 
2) Cand inse părinţii iubescu societatea acelora 
fara de lege, ei tragu dupa sine in periclu si pre 
pruncii lorn nevinovaţi. Nu voiescu a afirma, ca nu­
mai prin aceea, ca pradandu-le averile ii lasa la 
traist'a cersirei, — desi acest'a inca este nefericire 
destula de mare: totuşi fiind asest'a nefericire nu­
mai temporala si nn vecinica, nu e cea mai insera-
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nata; ci mai vertosu dicu, cà prin esemplele rele a 
le parintiloru stricandn-se pruncii se daca in foculu 
genei vecinice. Părinţi nesocotiţi ce sunteţi! cam 
ve-ti dă seam'a pruncii ora vostri naintea judecato-
riulai celai dreptu in diu'a cea mare si infricosiata ? 
Ce veti respunde Dlui la întrebarea, de ce n'ati cre­
scută pre fiii vostri bine si cum se cade, cari au fost 
lasati in grigea vòstra? Acuma ceru din manile vò-
stre sangele loru nevinovata, fiindu insocirile vòs-
tre ca nebuni i-a stricata pre ei. Ce cugetaţi voi, 
cà voru face pruncii vostri in diu'a osìndei. |Nu ve 
insielati, cà ei in diu'a necasuriloru loru voru dice 
dreptului judecatoriu si nu farà causa : Dòmne ! n'am 
sta noi adi in faci'a ta plini de osînda, daca prin e-
semplele parintiloru nostri n'am fi fosta abatati dela 
fric'a ta, si n'am fi fosta frasi in societatea òmeni-
loru rei si depravati. 
3) Si chiar de n'ar fi socii celoru farà de lege 
nici teneri nici părinţi ; totuşi ei prin insnsiriie loru 
cu cei rei, trag" in periclu vecinicu pre cei din a-
propierea loru. Unii ca si acesti'a nu numai că sunt 
spre greumentulu pamentului neaducendu ceva rodu 
folositoriu in lume, ci mai vertosu prin viéti'a loru 
stricata întărită mani'a lui Ddieu asupr'a lumii, fiend-
ca prin nepocainti'a loru stricandu totu mai multa 
pre alţii, inmultiesce numernlu celoru vrednici de o-
sînda. Credu, cà v'am documentatu din destulu I. A-
cumca pré adeveratu graiesce Intieleptulu cand dice 
cà „Sociulu nebunului va fi nebunu." 
Ve rogu dar pre voi cei ce pana acnm'a a-ti 
fostu socii celoru nebuni de sunteti teneri ori betrani, 
ca se rumpeti odată pentru totdéun'a legaturile vò-
stre cu den sii, puneţi in inimile vòstre otarîre tare, 
că de acum nainte nu ve veti mai insoci cu ei, ca 
se nu mai pecatuiti. 
Parintiloru ! feriti-ve a dà fiiiloru si fiieloru 
vòstre esemple rele, si de observaţi, cà acei'a sau in-
socitu cu cei farà de lege, admoniandu-i cu blande-
tie, nisuiti ai abate la calea cea buna. Unde acést'a 
n'ar folosi din destula, mustrandu-i, puneti-le nainte 
durerile si necazurile ce vi-le oauséza, si daca nici 
acést'a n'ar ajuta : atunci folosiţi-ve de dreptulu vo­
stra nataralu, cà macara cu forti'a se-i smulgeţi din 
societatea celoru farà de lege, càci érasi dice Intie­
leptulu Solomonu la pilde c. 13—14.
 mCel-ce erutta 
varala s'a, uresce pre fiulu seu " — Bagati inse bine 
de seama, cà pe langa admoniţiunea bana se le pre-
mergeti si cu esemple bane, — ca se poteti dice si 
voi cu Davidu „se nu locuiésca iu launtrulu casei 
mele celu ce face viclesiugu Ps. 101—7. Numai asia 
va fi darulu lui Ddieu cu voi si famili'a vòstra. Inse 
rugati pre Ddieu cu deadinsulu, că se binecuvinte 
nisuintiele vòstre, si se îndepărteze tòte relele dela 
iubiţii vostri. 
Teneriloru ! caror'a ve place insocirea cu cei 
farà de lege, vóue ve dicu, cà voi prin acea insocire 
mergeţi a órb'a in prepastia, voi faceti, câ părinţii 
vostri sé se insiele cu sperantiele puse in voi, pen-
trnea lapedandu voi sfaturile loru i faceti, cà se a-
puna mai nainte de vreme in mormentu. Voi tieneti 
a fi fericire aceea impregiurare, cà voi in societatea 
celoru rei poteti vorbi farà de sfiala, dar de a-ti pri­
cepe voi, cà cât este de primejdiósa pentru voi li­
bertatea acést'a din societatea blastematiloru, daca 
a-ti pricepe voi, cà onde va se ajungeţi voi cu sbur-
dalnici'a vòstra adevera, adevera, graiescu vòue, 
altcum a-ti lucra, va-ti intórce cu o óra mai nainte 
dela calea perirei vòstre sigure. Fiiloru speru, cumca 
se mai afla intre voi de acei'a a carora consciintia 
safletésca n'au adormita de totu, pocaiti-ve, cà dite-
le rele suntu, càci acei'a in cari cunoscinti'a au ad-
dormita de tota, acei'a merga farà câta mustrare ia 
robi'a deavolului. — Dee Ddieu fiiiloru mei sufletesci, 
ca rumpendu-se legaturile vòstre ce vau legata pre 
voi de ómenii faradelegilora, se poteti scapa de o-
sìnd'a vecinica. 
Ve roga dara, ca pentru fericirea sufletului 
vostru, pentru dragostea parintiloru vostri, pentru 
indurarea lai Ddieu si scampa sangele Dlui nostra 
Isus Christosu ce l'au versata pentru voi, se rum-
peti odată legaturile vòstre cu omenii faradelegilora, 
se traiti in curatienia, aantienia si in infrenare. De 
veti face voi acést'a, Ddieu va fi pretennln vostru, 
càci scrisa este .eu sum părintele vostru si voi mi-
sunteti mie fiii. In societatea lui Ddieu veti afla in-
destulire, deplina fericire. Atunci, numai atunci veti 
ave voi si pre omenii de bine in preteni'a vòstra j £r 
reposandu voi veti petrece viéti'a vòstra, pré marita 
dimpreună ca angerii si cu santii. 
Panrinte Sante 1 inveduicesce-ne pre noi de dra­
gostea si preteni'a ta, feresce-ne Dòmne de insocirile 
cele rele si de insielaciunile lumei aeestei'a, ca se 
potemu ajunge in imperati'a ta neîntinaţi si farà pri­
hana. Amin. 
D i v e r s e . 
* Chirotesia. Părintele Teodor FUip s'a chiro-
tesitu Joi'a trecuta prin Pre Santi'a Sa, părintele 
Episcopu Ioana Metianu intra protopresvitera pentru 
tractula Pestesiului. Felicităma pre noulu părinte 
protopresvitera, si dorimu, că Ddieu se-i ajute, se 
pata pastori cu succesu tractulu incredintiata. 
* Bala romana in Arada. Reuniunea femeilor» 
romane din Aradu si provincia va arangiâ Joi ia S 
Februariu nou 1885 „unu b a i u " in sal'a hotelului 
„Crăcea Alba." Venitulu acestui baiu este menita 
pentru fondula reanianei, in scopa de a infientiâ unu 
institutu pentru educatianea feteloru romane. Bălaia 
acest'a, judecandu după preparatiunile, ce se faeu va 
fi unulu din cele dantain baluri din Arada. 
* Conferintie literarie. Astadi la 6 6re s&*a 
va tiene o conferintia literaria in sal'a institutului 
pedagogico-teologicu dlu profesora Atanasiu Tadu-
l cescu. Obiectula despre carele va vorbi Ds'a este: 
\ „Pasteluri si legende." Cu acesta ooasiune va cantâ 
] si Dlu Dr. Gf. Vui'a, acompaniata pre pianu de dna, 
> Vui'a, er dr'a Gfeorgin'a Missicin va esecuta o piesa 
i pre pianu. 
i * Chirotonia. Clericulu absoluta Iustinu laeahh 
, Dascalu, a fost chirotonitu intra preota pentru pes-
> talu de capelanu, sistemisatu pre langa parochi'a din 
i Arad-Gaiu. 
EDICTU. 
Anna Lesiona, soti'a legiuita alai losifu Dioszegi 
din Giul'a-magiara, carea parasindu-si barbatula sem 
de 3 ani de dile farà a i-se sci ubicatiunea, conform 
decisului scaunului protopopescu ala Chisineului dtto 
29. Octomvre 1884. Nr. 54. cu acést'a este avisata, ca 
in termina de 6 lani, sè se preséntese inaintea a-
cestai scanna, unde barbatula au intentata contea ra 
procesa divortiala, càci in easu de necompareare, sw 
B I S E R I C A si S C O L ' A Anula VIII. 
va decide caas'a si in absenti'a ei farà de nici o im-
pedecare. 
Din siedinti'a scaunului protopopescn aln Chi-
ameulni tienuta in Chitighazu la 29. Octomvre 1884. 
Petru CkirUescu, m. p. 
protopresviteru. 
C o 11 c u r Me­
se eserie concurau pentru staţiunea vacanta in-
vetiatorédea din comun'a Araneagu, cu terminn de a-
legere pe Duminec'a dapa botezulu Domnului lsusu 
«deca : in 13. lanuariu st. r. 1885. 
Emolumintele sunt; 
1) In bani gafa 120 fi v. a. 
2) Jumetate sessinne pamentu aratoria de ol. DII. 
3) 12 orgii lemne, din care are a-se incaldi 
m seól'a. 
4) Pentru scripturistica 5 fl. v. a. 
5) Cuartiru si gradina de 800°o. 
Recarsele inatruate cu testimonia de cnalifica-
tiane si din limb'a magiara sunt a-se adresa subscri­
sului comitetu parochialu si a-se trimite Domnului 
inppectoru de scóle Floriana Monti'a in Sicnl'a, per 
S . Ineu, apoi in vre-o Dumineca ori serbatóre a-se 
presenta in Biserica pentru a-si areta desteritatea 
i n canto si tipicu. 
Araneagu, la 12. Decemvre 1884. 
Comitetu la parochialu. 
In contielegere cu mine : F l o r i a n o Mont i 'a , m. p. inspectorii. 
Pentru întregirea poetului vacanta de invetia-
toriu la scoi'a gr. or. rom din Harmadia, in protop. 
Jjugosinlni; se escrie concursă pana in 30 Decemvre 
m. c. st v. cand va fi si alegerea. 
Emolumintele sunt: 140 fl. salariu annalu, 20 
meti de cncnrnzu in bombe 8 stengeni de lemne, din 
cari are a-se incaldi si scoi'a, 5 .fl. pentru scriptu­
ristica, 5 fl. pentru conferintiele invetiatoresci, cor-
telu libera liberu cu gradina de legumi. 
Recursele conforma stat. org. bis. a-se adresă 
eatra Comitetuln parochialu gr. or. din Harmadia si 
a se tramite Rev. Domnu Gr e o r g i u P e s t e a n u 
protopresviteru in Lngosiu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu Din protop. si inspect. scolarin. 
Pentru ocuparea postului de invetiatore la scoi'a 
de nou infiintiata in comun'a Ăgrisiu, protopresvitera-
tulu Siriei (Vilâgos) inspectoratuln Agrisiului, se es­
crie concurau pe langa emolumintele urmatdre: 
1) Salariu anualu 350 fl. v. a. 2) Pentru cuar­
tiru pana cand comun'a bisericesca va fi in stare ca 
se dea cuartiru in natura 50 fl. v. a. 3) 20 metri cu­
bici lemne in natura esclusivu numai pentru invetia­
tore, an pretiulu lom conform preliminariului, 4) 10 fl. 
diurne pentru conferintie. 
Recurentele au a-si subscerne recursele loru 
adresate com par. la inspectorele cercoalu de scdle 
«soncerninte Plorianu Monti'a in Sicnl'a p. u. B.-Jen5 
pana in 30. Decemvre a. c. st. r. in earea di se va 
tienea si alegerea. 
Dela recurente se cere 1) Estrasnln de botezu, 
2) Atestata despre condait'a de pana acu, 3) Testi­
moniu despre absolvirea preparandiei, 4) Testimoniu 
despre depunerea esamenului de cualificare si a lim-
bei magiare, ér déca au fostu invetiatorésa despre 
sporiulu reportată de pana acn. 
Preferintia vor avea care vor sci propune lu­
crata de mana economicu-femeescu si grădinărita a-
tât in teorie cât si in pracsa. 
Carea doresce a fi alésa are nainte de alegere 
pentru cnnoseintia si darea de probe despre celea 
enumerate in acesta concursa a-se presenta in persona. 
Alés'a invetiatorésa va deveni întărită defini­
tiva, numai dupa depunerea esamenului de vara dupa 
ce prin comisiunea esaminatóre va fi decretata de 
apia de carier'a sa de invetiatore. 
Datu in Agrisiu, la 2. Decemvre 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere ca inspectorala E l o r i a n n Monti'a. 
Din lipsa de recarenti se escrie a 3-a óra con­
curau pe postuiu de capelanu de classa UI-a pe lan­
ga neputinciosulu preotu Ioan Radulesou din comun'a 
Dragsîna, protop. Jebelului cu terminu de alegere pe 
23 Decemvre a. e. st. v. cand se va tiene si alegerea. 
Emolumintele împreunate cu acestu postu sunt : 
a) xjz parte din nn'a sesiune paroch. comasata b) 1 / 3 
parte din tòte venitele stolare dela 112 familii c) 1 / 3 
parte din birulu paroch. si adecă : 84 case dau */4 
era 20 de case dau câte 5 oche de bucate parte grâu, 
parte cucuruzn. 
Doritorii de a competa la acestu postu au a-si 
trimite snplicele de concurau instruate conform stat. 
or. si regulamentului pentru parochii district, prot. 
Alesandru Ioanoviciu in Jebelu pana .la terminulu 
sus indicatu. 
In fine se observa, ca aleaulu capelanu in intie-
lesnlu §. 4 p. 2 din regnlamentulu pentru parochii 
dupa mórtea preotului urméza ca parochu farà a se 
mai face alta alegere. 
Recurenţii sub durat'a concursului au a se pre­
senta in st. biserica din loca spre a-si aretâ desteri­
tatea in canta si tipicu. 
Dragsin'a in 25 Noemvre 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere eu Protopresviţerulu tractualu. 
Pentru staţiunea vacanta de invetiatoriu din 
comun'a Susaniu, protopresviteratulu Bateniloru se -
escrie concurau cu termina de alegere pre 27 Decern- -
vre a. e. st. v. cand se va tiene si alegerea. 
Emolumintele împreunate cu acestu postu sunt : 
a) in bani 120 fi. v. a. si anume 80 fl. dela comuna, 
ér 40 ajutoriu dela venerabilulu consistoriu ; b) 6 
cubule de bucate, jumetate grâu, jumetate cucurazu ; 
c) dela 80 numere de case câte o itia de mazere \ 
d) 8 orgii de lemne, din cari se va incaldi si scoi'a ; 
e) Pansialu pentru scripturistica 6 fl; pentru confe­
rintie 6 fl. si cortelu liberu cu gradina de legume. 
Doritorii de a ocupă acestu postu au a-si sub­
sterne recursele loru adresate comitetului parochialu, 
prin dlu adminîstratoru protopresviteralu alu Bute-
niloru Mihaiu Sturz'a in Sepros pana la terminulu 
indicatu maî sus, si a-se presenta in vre-o Dumine­
ca, séu serbatóre in sant'a biserica din S asani spre 
a-si aretâ desteritatea in cantare si tipicu. 
Susani, in 6. Decemvre 1884. 
Comitetulu parochialu. 
Tipariulu si editur'a tipografiei diecesane din Arado. — Eedactorn respundietoriu : AUGUSTLN HAMSEA. 
